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Sección . oficial
ORDENES
—O
SUBSECRETARIA
Destinos.
Este Ministerio ha resuelto aprobar las relaciones de
destinos insertas en el presente DIARIO OFICIAL, con arre
.
glo al Decreto de 8 cíe diciembre de 1933 y Orden minis
terial de 16 del mismo mes y ario.
i 4 , de 'julio ,de 1935.
subsecretario,
Juan M-Delgado..•
seriores..4 s s
I rt Yr
.
0= ••■■•••••
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General,
Circular.—Por Orden ministerial telegráfica del 23 del
actual se dijo al Almirante Jefe de la Escuadra lo si
guiente:
' "Destinado como segundo comandante submarino C-I
teniente de navío Jesús Lasheras, con destino Libertad, sír
vase V. E. pasaportarlo con urgencia para su nuevo des
tino,"
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-26 de julio de 1935.
E.1 Subsecretart:.
Juan M-Delgucle
Señor Contralmirante Jefe ele la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Cartagena al auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería D. Víctor José Gnesa Martínez, percibien
do sus haberes por aquella Base naval principal.
26 de julio de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsetretarto.
110 M-Delgado.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Este Ministerio ha dispuesto cese en su actual destino
.5, •
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y
y pase a la situación de disponible gubernativo .el oficial : "Vista la propuesta de recompensa formulada por la
segundo del Cuerpo de Auxiliares de Electricidlici y. Tor- ! Presidencia; del Consejo de Ministros en uso de las faculpedos D. Carlos Belmonte Jiménez, percibiendsii$ ha-• 4 tádes.',otórgadas a dicho Departamento por- la ley de siete. .. ,
....Leres por la Habilitación General de la Base naval prin:- ;de diciembre último (Gaceta número 343), de acuerdo con
r-artaéna41 -.
.
-
•
-
•
cipal. de g"s'..
.
-.
7,.:, 11
1
jrryt y «
.,
, 1 ..1. 1 el COnsejO de Ministros, ha resuelto conceder al- personalo ,s. 1 4. ',o
:T4 :del.:. Ejército, Marina .y 'Aviación que figura en la Siguiente
41, 27
de: julio de 1w5. :±.-- _“1 .1. o
...;¡ 1 .9 .,1441....,z`.? zubbcC"re. lari,;,:. ,....
. /e.lácicijn que empieza q.on él sargento 1.1e Infantería don
Julio,}_lurgueño Cortés -.y termiiia. con el n-larinercii de se
).
11'1_ 1.:.'1 11 1 .fiLli .1.1-1Mgaa'il . •.. .. • ,....4 ,-1. .. .4.!‘.. .,,, .,... guilda 1.42duardo Barrero Caamaño, las
'
recompensas queSeñor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.' se '.indican, en premio a su distinguido comportarnienio.Señores... y . méritos contraídol en el desembarco y ocupación d'el
1 11 território. 'de Santa Cruz. 'de :liar Pequeña (I fni), como.1 s $ s 1 . .
comprendido en los preceptos del vigente Reglamento de
\
- - Recompensas en tiempo- de guerra,. de io de marzo ck 1Q20
..snwur,~1.1~ ■ • • -•••-• ••••
• -
.
(.1
? ;
Marinería.___
y ,
<
Se dispone que li campaña que se- halla sirviendo el
cabo Yradio • de primera _ Andrés Juan : Nadal se entienda
rectificada; en Fl sentido ,de que ésta .1-ia :de ser; servida .por
tres años en primer campaña voluhtaria .como tal cabo
radio de primera: y con. .'tiérechoa los beneficios regla
mentarios., --computables a -partir de r." de marzó del- añó
en curso, debiéndosele descontar la parte. proporcional de
pkirna y vestuario nó ,deVengada en .su anterior. campaña.
25 . de, julio de .t935.
-Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
- (C..., L.. núm. 4).
;.„ » 1 •, .
1->ci-son0..de Alarma. a quien .c concede la Cruz de plata i19&..t,r1 11' ' His .1 '• e •,/ ento• .i z liar con. distintivo rojo siii pensión., .
.
•! ›,-:'; 1., ,
f
DEL CAÑONERO. "CrNALEJA$"
Se dispone que la campaña que se halla 'sirViendu el
cabo radio, de la dotación del destructor Lazava, Ramón
Vázquez Dabaña, se entierid&4edifiCada en -el téritido de
_ que ésta ha.,de ser servida. como tal, cabo jadio- con de
recho a lbs beneficios reglamentarios, por tres años en ,
primera campaña voluntaria, computables a partir de 29
de noviembre de " 1934,— debiéndosele— descontar la parte
proporcional de prima y vestuario„,no devengada en su
anterior campaña.
25 de julio de 1935.
• Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
I
•
;
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Dada cuenta de instarIcias elevadas por los marineros
de segunda Luis Carnero García y Miguel Seseña Coro
-riel, en súplica de que se les destine al buque-escuela
Juan Sebas&án 1de Elcano,• .este'.MiniSterio, ;de- Conformi
dad con lo informado por la 'Sección de Personal, ha dis
puesto no -procede acceder a lo solicitado., 'por 'cuanto las
vacantes que eXistlan en el- citado 1)w-114e han sid-o- cubier
tas Con 'marineros' voltintarios a propuesta: del con'iandan•
«
te del mismo.
•
25 de julio (le 1935.
El Subsecretario,
1 Juan M-Delgado.
Señor -Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
-! Recompensas. ,
-
Este Ministerio ha • dispuesto4r se publique en Marina la
siguiente Orden ministerial del Ministerio de la Guerra
dé- fechá6deFcóFrieiité, que dic'é corno sigue :
Cabo de marinería Antonio Rejas Aguiló.
ldem de• ídem Fernando Gómez Flórez
Marinero de primera :Juan Curbelo
Idem de ídem Juan Santana Dávila.
Idem de ídem Angel . Martín Hernández.
Idem de ídem Juan Pérez Sosa.
Idem de ídem Francisco Méndez Villa.
Marinero de segunda Santiago
•
Medina Hernández.
Idem de ídem Raimundo Alvira Rodríguez. .
•
DEL CAÑONERO "DATO"
Auxiliar Segundo radio D. 'Pascual Pillado García.
Cabo (le marinería Luis Moya -Barros.
Idein de ídem José Cainzos Pérez.'
Idem de ídem Juan Ribas 'n-asfida.
'Cabo:de. artillería José Euis
FogorieVo preferente 'José ',Parra Zamora. -
Marinero de segunda José Torrecilla Calvo.
Idem de ídem _Enrique. Martínez Martín.
Ideni (le ídem Francisco Vázquez García.
Idem de ídem Eduardo -Ijarrero Caaniaño.
;
••■•
'26. de julio de -1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
_Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores....
Orden de San Hermenegildo.
Este,Ministerio. ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en dieciocho, (lel corriente mes:
"Excmo. Sr. : El Sr. -Ministro, en -Orden de feCha cua
trío del actual (Di O. núm. 154), 111 Ppesidenté:
Collsejo 'Director .de las Asambleas de las OrdeneS Mili
tares de San Fernando y San Hermenegildo, lo siguien
te :—"Visto el escrito del COnsejo • Director de las Asam
bleas de las Ordenes Militares, en el que se propone al
capitán de -corbeta de la Armada D. José Dúeñas Ristori,
para la pensic'Sti de Cruz de San Herrnenegildo, he re
suelto acceder a lo propuesto, otorgarido al interesado la
citada pensión, con la antigüedad de dos de febrero de
I
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inil novecientos treinta y cinco, la qüe „percibita á partir .tstei ,Nlitnisterio, visto lo informado por la Sección de Sa
de, primero de marzo del año corrielite." nidad y de con fui-midwl con lo propuesto Por la Sección
LAy.que itr4a(19 a V. E. para. su tonoc:miento.,y, de Intendencja; ha ;resuelto que se le clasifique con el ha- -
tos. Madriá,6 de juliio de. 1935.: ; rf 1 ber de" lós diez 'décimos, .o 'sea con el sueldo entero de.
•
El Subsecretario,
Juan .111-49elga4n.
Señor Contralmirante,, Jefe de la Sección de Personal.
•(Ser+orrl."-t
O
•
•
I
••■•••• v., ••••••0- 1.....'.9•••••••••••••■•■•••••••••■•■‘ -•.•• •••••11.•••••%
7
SECCION DE INTENDENCIA
.
.
ESte Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
r•la' Sección de Intendencia y lo informado, por ej Estado
Mayor de la Armada, ha dispuesto que el comandlune *de
intendencia D. Rafael Quixal Parres y capitán D. Auto
Ano González de Guzmán, ambos .profesores de la Escuela
-1,de 'Estudios- gspeOales.'de 'Intendencia, efectúen, en cumi. ,sión.“(1él,s.e'rxicio, visita (le estudio a los Servicios de In
..
tendenci I en la Base naval de Tol("11., Servicios Centrales
Técnicos de • intendencia Naval en París y al Centro de
Estudios de la Marina francesa en Brest, con una, dura-,
,ción pr'oba.ble.de ,seis días en .la ¡Península. y quince días.
eir el Extranjero, con derecho a las dietas y viái.icos re
glamentarios, que deberán afectar al capítulo i.%; artícu
lo 3.", grupo 2.", del vgente presupuesto.
30 de julio de 1935-:
•
El Subsecretario,
Cuerpo de Intendencia.
• 1! • •
IHa.n .4/1-11)..elgado.t t"..
Señor General Jefe de la Sección de Intend'étiéia.
Señores... Ird r
1.1 Ir • ) is+1.¿ts
•
.
. Vista instancia' del capitán de Intendencia D. Eduardo
de Sás y 1VIurias, solicitando licencia por enfermo, este
Ministerio, 'cle'..confórmidad 'con 'lo, informado por la Sec
ción 'de Intendencia y ,ista' el acta de reconocimiento fa
cultativo, ha dispuesto se-concedan a dicho oficial clis me
ses de, licencia:, pórerifernOpara Oza de los Ríos (Coruña), ,
percibiendo susliabéres "por lai.11abilitación".Ge'nall de
Base naval, ppi1icipa1,.,(te..17e'rro1,, y asimismo' apróbar el atiT..
ticipo qiie• de estalcencia, Vicealmirante Jefe!de
aquella Base naval ; debiendo -el, i..nteresado,..,a1 término de_la iiiisnia7 .ibmar posesión dei destinó que le•.fué,conferidosi,
por Orden ministerial de 28' de 'júnio'último (D.'
mero 148), de jefe del Negociado de Acopios y de lasSecciones de Armamentos y Arrastre del Arsenal de Ferrol.
26 de julio de 193.'
••
- • El...Subsecretario,
_ .
Juan M -Delgado"
Jefe,dSeño.r general
Señores...
—10 ==
SECCION DE SANIDAD
' 1.
•
- •
•
go. ••••••••••••• t... • -
•
Cuerpo l de Sanidad.
Dada cuenta de la instancia elevada por el teniente co
ronel médico, en situación de reserva, D. luan de Sarriá
García; en súplica de rectificación de haberes con la clasi
ficación que le corresponda, con arreglo a su situaciónde reserva, dispuesta en la Orden ministerial de 6 de
junio anterior (1)..0. 1111111. T30), iwr haber cumplidodocg años entre su actnal empleo y el de comandante;
1;11.000 pesetas que. actualmente corresponden al empleo
que ostenta de teniente coronel médico, a partir de la
juÍio actual, por ser la primera siguiente a la
--fecha cle - -Orden. -ministerial de 6 de -._junio;'-zniteriQx---
(D• O. .núrn32), .que, le reconoció el derecho a su con
tititiackín..éri la reserva coi.no reingresado _después .de ha
ber cumplido la 'edad reglamentaria para ello, y hasta
(pie le corresponda el pase a la situación de retirado, en
18 de enero
• 1
1 '
.
fel año próximo.
26 de julio de 1935., ,.
El Subsecretarios
,
-Juan M-Delgado.
Señor *General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad.,
o
Señores...
1 1 I • ,
Este Ministerio ha dispuesto que el comandante me
,
dico de la Armada D. Alfonso Candela Martín, quede en
situación de disponible fozoso, apartado A), en Cádiz:al
ser relevado de su actual destino; debiendo percibir sus
habere*S durante la misma por la Habilitación General de
aquella Base naval principal.
26 de julio de 1935.
El Subsecretario,
uan A -Delgad9.
Señor General Médico, Jefe' de la. Sección de Sanidad.'
Señores.„:
¶ f
o
ANUNCIOS
JEFATURA DE LO .S SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTENCIA
• •
1
Y ADQUISICIONES
'Hasta las doce de la mañana (le! día 5 de agosto próximo
' venidero se admiten? ofertas en el. Negociado dé TransporJ
tes j'Adquisiciones 'de este Ministerio, sito éti el piso- en
,tresuelo, despacho línitero 19, para la ejecución de las
, .¿bras :que se indican en el pliego .de Condiciones q-ue,*se
eriCuentra .de manifiesto en el Negociado a disposición de
loS én el • Cuartel de 'marinería de esté Minis
.
,
El. concurso se ajustará. al pliego de bases aprobado porI_ . . 1Orden ministerial de 5 de septiembre de 1933 (D. O. nú
mero 213, págs. 1.824 y 1.825).
Madrid? 27 clejltilio de 1935. El Jefe de Adquisiciones,José ear'brerizO:''
•••••••• /Mb • —4•••• •
jy,FAA:RÁ
-
•
Y ADQUISICIONES
Hasta las diez (le la mailana del cha 5 de agosto próximo
venidel-p.,se admiten ofertas en el Negociado de.' Trang-,portes y Adquisiciones de. este Ministerio, sito en él pisoenttesuelb, -depáéhá '.número -19, para 'la obra 'a- realizar
en las cristalerías de los patios:y escalera principalMe esteMinisterio para mejorar la • ventilación, con arreglo alpliego de condiciones que se encuentra de i-nanifiesto en
el negociado a disposición de los licitadores. .
El concurso se ajustarh al pliego de bases aprobado porOrden ministerial de 5 de septiembre de 1933 (D. O. nú
mero 213, págs. 1.824 y 1.825).
Il.adrid, 27 de julio de 1935. El jefe de Adquisiciones,.1osé Cabrerizo.
• • '4
•
•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4
RELACIONES DE LOS DESTINOS QUE SE CON VIEREN EN LOS CUERPOS DE LA ARMADA
WUE Si.z. EXPRESAN CON ARREGLO AL ART. 8.° .1jEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. 0.
.
- MERO 288 DE 1933) "
,
,
CUERPO GENERAL':
DES 1 INO5
Jefe del tercer Negociado de la
primera Sección *del Estado
Mayor de .1a Arniada,..
.•et ario de la Comisión Ins
pectora de la B. N. principal
(le Ferrol...
Jefe del segundo -Negociado de
In segunda Sección del %Estn
blayor (le la Armada... ...
Secretario (le la Seecitin (le Per
sonal y-Auxiliar de la Juris
dicción • Gubernativa de 'Ala
• • • • • • • • • • • • • • •
••••111
EMPLEO y NOMBRE DEI, PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
1
Capitán de fragata 1). Joaquín (;3inez
Wein de 1 Isidro Fontenla
: • t
Capitán (le corbel a D. Venni ndo Ilasl rre
clie y Díez de liulnes... .
, , •
'apitán de corbeta I). 1a I111('1 Espinosa 'Ro
dríznez... ••• ..• •••
••• •••
••. . . ,•..
Segundo Comandante del sub
marino •••• •:,, ...• 'rettiente de navío
_
1 vaho...
Auxiliar (1(1 Estzulo Illayor de
la Escuadra... ... de í(1. 1).-14uis I'gidos ••• •••
comandante del submarinoy.B-.61
(14. 1).)... Mem de íd. 1 i. Juan J., González y González
Crucero _Almirante Cervera. ...'Ident de íd. D. Rafael García de Angulo. ...
1 )1wervatorio de -Marina (H.).— ¡Diem de-fd. 1). Julio del t'uvillo
Crucero .11. de Cervantes (14.1.).:. 1Wein de í( 1. 1). Luis Hernández l'añizares...
errivero M. de Cervantes. (A.).... 'dem de Í( 1. 1). Juan IinI1ii Alegreti.
• • • •
;
D. Jesús 14:sender4) Aré
• •
• • •
• • •
• • 41 • • • • • • • •
; I
Segundo Comandante' -del. sub
marino /?-5...
Auxiliar del Estado Mayor de
la Base Naval principal de
..• ••• ••• •
•,"
Crueero al/. de Cervantes...
Destructor .Lepanto (Á.) ...
-Cuartel de larinería. (le Ferro'
1)estructor. 11azaga... •i• o • • • • •
-.• Kan0111)•0••• ••• •••■ 1.•• 41•• ••• ,•••
- Cañonero Canalejas
ídem de íd. S(q..vando Arbolí e Hidalgo...
ble nide íd. . Juan. Díaz Ilertuíndez...
Idein (le íd. I). Luis 14:4pino4a Ferrándiz:
'dem (le fi:!, Franvis(1),Ga1yaelie 1luiz.
ídem (10 íd. NIanuel Estrada B('rro... ...
Alférez de navío I). Luis Abarca Tova... ...
ídem de íd. D. José Martínez'Alontero.::....
ídem de íd. 1). ,Federico Galvaclte, Arróyo..
• • •
V(11nitlario...
\ruin ni a vio._
11101•Z4)so,..
• • •
.1•11~ItIlt
DES 1 1NO EN QUE CESA
1:ispo1 111lie forzoso.
I isponible forzoso.
.1(4e (1c1 NvzoHado (le
la Spericol del lita
do- Mayor de 1:1 i‘rtiinditt
"Profesor 10,4cuela Na va1.
• • • • • •
Voluntario._
•
. .11wirante l'errera.
Voluntario._ ..• 1 iisponible forzoso.
Voluntario... 1lb41)0(11111e forzoso.
Voluntario .. Tofiño.
Forzoso... ... • • I iisponible forzoso.
Sroluntario... ..• Licencia por enfermo.
Int
•
Voluntario. • Observatorio de Alarina• cuarta
Sección.
Forzoso...
.
• 1 iisponible forzoso.
Forzoso... . • • • • Aymlani ía 1Iayor 1 e la Poisp
Naval principal de Verr( l.
Forzoso... ... • 1)isponible forzoso.
%Ol 11 nt ario... • .1/mirante Lobo.
11 ta rio... ; 'luan Sebastián de Eluano.
Vol o iit a rio... • • .41tnirante lverrera.
1 .!
Madrid, 29de' julio -de 1 9R5,--E1 •Contralntirante Jefe .de la SecciÓni (1e, .1f)ersonal, •/os('
••". •-, "tP-rl!i*,; f¡•11, ) - .•
• •
DESTINOS
■••••••••••••1~~
:efe de'rrabajos del Arsenal de
. Larai•ractul: . • . . . . • • • •
CUERPO DE INGENIEROS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante I). Ppdro García Iterniffilez.
Carácter
con que se le confiere.
11orZ010... .•.1
•
1Iadrid, "3 (le julio de 19:15.
••••••••••••••••■
DESTINO EN QUE CESA
Disponible.
-El General Jefe (le los Servicios Técnieo-lndosi viales (le ingenipría NaN .1nan .11. Trt,nalio
I
r 1 ;
• t
•
• t 1
, : ,
1
••••
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CUERPO DE INFANTERIA DE Al MINA
DESTINOS
,
Batallan (le la Base
Cádiz.
Nem (le ídem íd.
Grupo (le la 11. N.
!dem de'llilein. íd.
ai (le ídem
Hen' de ídem
•
ád.
.•.
•111 (le ídem íd.
Naval
•*,!,•,!*
••.
••• ••• •••
111(11•1‘01.,
(le
.d.
,
•
'
111
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
Grupo de la •1 1. N. (le Cartagena
ICein de Ident íd. . r•••
Malo.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
,
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que te le confiere
Teniente- 1.). Antonio Martín Gloria... ..IVoluntario...Alférez D. Vicente García Charlo. .... ••• ... Forzoso... ...
Capitán I). José Rivas Fabal... •9
Teniente l>. Angel Esmóriz Durán. ... •••
l'eniente D. Luis (1(.1 Corral Ilertnida.
Alférez I 1. Carlos Arriaga y (le Guzmán. ... Forzoso... ••• • •
Ayudante Auxiliar hIayor D. José Segundo
C1esp111o,..., ..;•• •7• ••• *.• ;••• ••• ... Forzoso int e tino.
e n vacante (1 e
Oficial subalter
M. S febrero
(k. 1!)35. O. nú
mero :1(1)...
•renient(1 I)• Isidoro Fernández González. •.• Voluntario...
l'('niente 1). Valentín Ariza Arróniz...•••• Voluntario... ••• •••
•••
• ••
• •• •
••• •••
•
Madrid, 23 (le julio (le I 935.—E1 General jefe de la Sección. Rafael
CUERPO DE MAQUINISTAS ( .° SECCIÓN)
DESTINOS
Jefe Servicios de Alálluinas de
_fa B. N. P. de Cartagena. ...
litem ídem fd. de la Escuadra.
Inspección de Máquinas del Ar
senal de Ferro' y Director de
la Academia de Maquinistas
y Vocal de la Comisión Ins
pectora... •••
Inspector (le Máquinas (lel Ar
senal (le 141 Carraca y Vocal
(le la Comisión Inspectora. .
Auxiliar del Jefe de Servicios
de Máquinas de la B. N. P.
de Ferrol...
••• ••• •••
Auxiliar (lel primer Negociado
de. la Sección (le. Máquinas
(le! Ministerio...
••• •••
.Jefe (le 11111(ptin1s del crucero
1/iyucl • ••
Subdirector (le la Academia de
llaquinistas. ••• ••• •••
Jefe (le Máquinas (lel buque
escuela (Jalotea. ...
'dem (lel José Luis, i>jc.z.... •••
Crucieró Canarias... ...
Crucero *Almirante Cervera.
Inspector del Combustible
Oviedo.... ...
•••
Crucero Almirante Cerrel
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
DESTINO EN QUE CESA
El mismo.
Curso de Educación Física.
El mismo.
El mismo.
curso (le Educación Física.
El mismo (int(brino).
Disponible forzoso eu Cádiz.
El mismo.
El mismo.
Carácter
con que se le confiere.
Teniente Coro11e1_,Maquinista. li—Honesto
Itequejo Rasinesr. Forzoso...
1, • T
•
,9
. 1
. :1
Mem íd. D. Juan Beceiro
...
Mem íd. D. José IlIanso Díaz... .
•
•
•• •• •
• ••• ••• '•••
comandante Alaquinista D. ltainón Nieto
Í(1. D. kii(lres 1iag-0 ••■ 11•••
Idein íd. D. 1igiieiAlorey Iglesias... ...
1 11. .1.iitwilo Detidero Delgado...
Id(in íd. 1). Eduardo D'ernámlez Solmos
(apitán Maquinista D. Alaituel Rivera Pita
Idem Id. I>. Manuel -Cerdido Aneiros...
ídem lid. D. Jesiís Permily Seijo...
Idem fd. D. Enrique Zamora Barranco. ...
Capitán Maquinista D. Modesto Pastor
Volunt." (art. 17)...Teniente Maquinista I/. José Gilabert Pé
.
... Forzoso... .
irS';-T*1 • I,.
• • •
••• •••
9 :
01 1 r10.
•
• • •O»• •
Voluntario...
Voluntario...
Voluntario... . .
Voluntario
Voluntario... ...
Madrid, 24 de julio de 1935.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraham Alonso.
DESTINO EN QUE CESA
Inspector de 111áquinas (lel Ar
senal de Ferro', 1 >i •ect oF
Ja Academia de Maquinistas
y N'oval (le I;t C0111 ¡Sión 1
Ont.
Subdirector (le la Academia (le
Maquinistas.
Inspección (le 111áquituts del Ar
senal de 1-1. N. principal de
Cartagena y Vocal (le lit (.0-
misiÓn Inspectora.
Jefe (le 111:íq11inas del crucero
iyucl Cervantex.
Auxiliar (lel Inspector de Má
quinas (le! Arsenal de Ferrol.
Auxil r - de lom Ser\ idos (14.
Máquinas (le la 11. N. princi
11:i 1 de Cartagena.
111,1),,e(•14111 Milquitins Ar
,:eimi de La Carraca y Vocal
de ht Comisión Inspectora.
Galaica. •
Dil)onible f(11.zoso en Ferro].
Auxiliar del Inspector (le Má
quinas (le! Arsenal de Carta
gena.
Acora zado Espo
Disponible forzoso en Ferrol.
.\coraZado ESpalla.
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CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
'Jefe del Negociado 2.° (Habe
res) de la Sección de Inten
den(ia... ... ... ,... ..t. '4.'.‘1... 'Tte. Coroné1/1) rnesto Vicente Frantz. ..•
., ..,1 1 1'1 ! 1
1 1 1 I
Auxiliar del rNegociado ' 2.° de, ., / , .
la Sección de Intendencia,. ... comandante b,:'Jiosé María Díttz torda .eq.
. .
,:tf•-•1, l I o
I' III I :, ,
. I-1 ' iiii• tr iil 'I' ii : 1 ,Auxiliar (lel, Negociado 5.° 'de
„ .,,•1, , .1. , '• , -,
, la Sección de Intendencia yl
1••••••• .01•1•1••••■••••■•TI
.EMPLE0 Y NOMBRE DEUPÉRSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
.lefe tle la Factoría del Mi
nisterio (E. )itzin D. Etnnundo mn• Núñez Lió
II.1* h
9
Secretario (lel Jefe de los Ser
•i•ios Económicos (le la Base
naval.' principal de Cartage
na (E. 1.)........Capitán
•
I)
..•
(E. I.)...
<
411•••••~1.1~••
Antonio
.
Voluntario...
:1
. I.) Voluntario.-
GOnzález •de Guzmán. •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • .• • • • • • •
,
... Voluntario...
e
e,
e 11: •
•
• • •
• • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso.
i•r t•
Auxiliar del Negociado tercero
de la Sección de Inttmdepula•
Auxiliar del Negociado de Con
tabilidad de la Ordenación
de Pagos de Ferrol.
mismo.
(1) Este Jefe no pasará al nuevo destino hasta que se preseute su relevo.
1.11(11.it1, 25 de julio de 1935,-111 Q91e,1al Jefe de la ..S(.;et;iónt alq1, Pi)( I )tr,:
•
•
-•-• V a ••••.••••Vi••••••••■•••••••• ••••••••••••••••••eb••••■••••••••••••••■
r • r
f ti ;11 c.kV)I
11;
r./.591
1.1f''-‘51:.11
11•--1;1!1: I
CUERPO DE SANIDAD
.tyuel Liópe
f-)
•■••
•1•11/
„
DESTINOS
h
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QL.4. SE CUBREN
.1
• .
Jefe de la Clínica dé Medicina
del Hospital de bIarina de la
'
Base Naval principal de Fe
rrol (especialista en T. e. g.). Capitán Médico 1). Federico Sánchez Plaza
Auxiliar de la Clínica de Ciru
gía (lel Hospital (le blarina
..., (le la llase Navul principal
(le Cartagena y servicio r de
guardia del mismo (especia
lista en C. g. o.)...
1:-. .r.
Irt 1:...• ti. • .111¡i" •
Auxiliar del .Laboratorio
Bacteriología y -Análisis Quí
mico del Hospital de h1arina
de la Base Naval principal
, ole Ferro! y sc.•vio de guardia
„ mismo (e.spe(lalista'en 1i.)
«- : •,
Buque-escuela Juan 8cbaItidn,
de Elca no. ... •.• ••• ••• ••• .. •
T
POr habell o S011
11111.0 Ség1111(11; (1(
mento de Destim
dido en 10 precei
cero del artículo
Capitán bié(lito 1).
1
. (al. cutiditir' en' 10
los seis meses (le
su destino actual
de forzoso). ...
-ando acogiéndose al 1a
1 artículo 17 dtil-Itegla
'
y encontrarse compren
tun(lo en el párrafo ter
de dicho Reglamento).
Enrique Mest re Sola nes
de agosto (lel afib actual
mínima permanencia en
de embarco con carácter
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • II • • •
,
C11 pi I ;In AD'idi(•o 1). Manuel de 1;1 Loma y Ver
nández-Marcliante,.. .
Capjtán 1l((1 i(•( 1). .1( ps(', 111:i i fa Torner Alar
, vo .(tínico (le low (1:11)11anes AlCdiens' í.401i'-
' vil a ntes falto de ()mi L(10IIP 111 chi1 a reo 1
! 1 • ;• I
•
,
Madrid, 24 de pillo de 1935.
ti
Carácter
con que se le confiere.
Vol tu11 a vio interino
interino
r *
Vorzoso interino ...
1
DESTINO EN QUE CESA
Cid lir) (1(' 111;11 lb' 1;1 1 laso
.Ntrvit I pul ncipit 1 de Ferrol.
(11-11CCI:o .11)11iniltIC
' Buque-escuela .1 uf! u (.,1)(f1111(111
dr E leaho.
C;IlloIlcru /hl ir).
•
14,1 (;?llerai. illiédjeo .1-efe de los servicio Sailiiarios do la Armada. Luix / /Arda,
.1; t.
• e;;
....
• lv •
..
' ir r
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CUERPO DE MAQUINISTAS (2. SECCION)
DESTINOS
Auxiliar del
•
Jefe íle Ser\ idos
(le Ali'tquina s de Feuxul.
Submarino • .• •• •
Torpedero .17(Incro 11;
Silbalarillo . .
Crucero Iibrrtuil. ...
i)t.striivtor '11 1•.1«.(1.
(irtteero
l'o] ígono Tiro " .1 a 11(.1.
ubmarino
('-,f
.
(" )11((.1.0 H1)(9.1(1(1. ...
Crucero /-1r/)i i(.(1
conS1 1'U(1•1()IU.S
'111 Íd. íI.•. • • • 11 • • •
bleu) íd. íd. ..
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
1 'pm Ferrol...
1o;.111 td.
1d4°111 V(`11*()1...
1dein 111.
YpSt 111(1 1)1* Lepli 11 tO. ..
• •
• •
•
• • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
•
•
•
• • • • •
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Primer maquinista 1 ). Ala miel 1{(..\- López...
S'egn lulo ídem 1 ). Eusebio Vertiá lalez Vá7
-.(.g1111(lo í( h i 1 ). Juan Italy, Ruiz...
Ídem 1 ). 11(os 1Zoillá ti I''Pl11(1 1u1(.7.
n'('l 1(III 1 ). icullte Corl izas 1';(11.4)sil
Frre( .1* 1 ). neisco Mella FritM'o.
íd(till 1 ). 1{:1 rae! Ala Ias Nogueras.
1(.1.(1.1. ídem 1 ). .11/Sé rr01.1)(111 IlfinZ...
I'(I(P1 ÍtIIii1 ;». Ia110101111' rni(klil 1401.en.
Tffi.((q. id('111 1). AIiguel Palmer
Tercer ídem 1 ). Francisco .1• 1: íos Sa at higo.
Tercer ídem 1 ). .1 aan .1. Ibáñez (pintan:t.
l'ercer ídem 1). Grinés García 1t Os. • • • • • • •
TeI. (111. li1(11. 1) Mateo Ilolea SI, 11 eZ• • • 041.
Tpr((q• Ídi,111 1 ), .1 r-.1". Itt("Itez Casal...
rl'ercer
Tercer
Tercer
Terver
Tc.rec.r
hlein
ídem
ídem
ídem
ídell)
I ). Ernesto (iJ() López... .
1 ). Ilenigno Díaz Sa (.
I ,kntonio ( a inpil
1 ). Luis Sus() V, 1orria
I). Antonio- 1Zico...
CarActer
con que le le confiere.
Forzoso...
• • •
Voluntario...
Volunta
\-o111111:1110...
... Voluntario...
... Voluntario...
... Voluntario._
... I Voluntario...
• • •
• • •
•
• •
•
DESUNO EN QUI.. CESA
1 )i spou 1He forzoso (.11 J•'4 1•1'
1 dem íd. 1.1 getta.
1 dem íd. (•11 Cád iz.
bleni íd. (.11 'mut:turna
1 dem í(1. 114)1.
1 >est ruct or 1 h Ití (;(11ill su).
1 )isp)iii1)1(.
Disponible
Subitin Fino
SI:hm:trino
fu•zi 1st ( •:1 1-111
forzoso Cm 11 agmita.
1:*0.
('
1 )isp( )1111)1(. f()(.7,1)-31 el) Fut-rol.
1(1(.1)1 í(1. en
1(1(.11i f(1. (.1) eart ag(.11:1
1)estructor .1 bu ira n1 Furr(i )1-
Polígono (h. Tiro Na va 1 (I(. To
rrezorda.
Pispo') ible forzoso (.11 Ferrol.
iispon ible forzoso en Ferro'.
;isponible forzlIso en Fer•o!.
iisponible forzoso en Ferr(,l.
)i-ponible forzoso en Ferro!.
11(111(1, 2 1 (le julio de 1)35.-J1 Genera 1 Jefe (le laseeei6n 11(. '.‘1.nplina s. .1 brah(t ..1 /onso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Diques. raderos, machinas y
pitilutn'aciones inem)res
Arsenal (le Cartagena.
Auxiliar de la Ayudant ía
yor (Cuartel (le ALI !quería I
(fel Arsenal (le Ca rt ag(tia.
1)iques. y:Ir:1(1(1.1)s. n'achinas ■
(1)11)11reileaCiolles IttellOreS (1(.1
A rsena I cle Ferro]. ..
Guardias de puert del use
nal (le I'(' 11(
'tase na\ a 1 (le 1,a
Colis(.r.b. (le la Comandancia
(;enera 1 (lel A rsena 1 (le I,a
Carraca... • . • • .
• •
• • •
SCI'ViCiOS del A rsena 1 de 1 ,a
carraca .• .
Itrigadas (10 I nst ruerión (lel
Arsenal de ('a r1 agena (Aloni
lor 14 ) . . . • • • • • • • • • • • •
Pabellones (1(.1 ,k rseint 1 de 1,..1
Carraca...
SerVicio us(.1111
rraca
bleol td.
hl. al...
blent hl.
ri2:1(11 (h. 1 iisl r1 11 i(-)1) (1(11
(.11..1 1 (le 1 Ca raca .
'a trionero ('(,)/(1/c¡fi
A r
erucer() .111,11ra 1c ecrrer(t. .
EMPLEO Y NOMBRE DEL PEIZSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
( I'l(.la 1 :I." I ). Alamiel Fernández
( :1." 1 ). Pedro A(1 róN er Gómez...
)fi( •i;( 1 3. 1 ). AIi;zuel Esca lona Grunt.z...
)1.1( ia 1 :t." 1). .‘11(11.(..s Cast i 1.11a yo_
AII ■ i 1ia 1 1." I 1. 1{oitat hle Priet 0.
•
r 1 ." I 1. Itogelio Sebast ián Lozapo.
H 1 1 ). W1S(*() (101 lit S 151(1111(1Y.
.\ 1 \ i11;11 12. 1Z;11111-111 111 1 I1 ,N1.(1111ea...
.■ti\ i 1 ia " 1 ). .1(1s(". \- ida 1
• • •
'_' 1 ). .1 ti:91 Alont iel Cer(lá
1 ). Splittst hin Ca rrasco 1:a tu fru/
1 ) .1(.stis (h. la ( )r(lett Calvo •
2 1 ). iguel (1 latzá luz enhacino...
"
1 1. .1 Utill (
1 ), ( 1:1 11.1111) 1,(-)1 ley, (Hin
(1:1 tido :111u1:1(1:1 1/11 11(.(ine1l r(“.2,-1;11111.111 ri :1
(•( He( .(1111:1 1)(11* ( Al. de 15 (le jimio 1...1
1 i iii 1 1). ( ). II 111. 1 In) . . .
.\ r 2." 1 I)iego .1 Aloya les.
Voluntario
V()111111:11 . .
Vol un! a vio...
V(11(11111) .
Vol HM r
\'‘)1i1111:111,■
1.1)170So
1:01•ZOSo
POrZoso...
V017,0S0...
VorZt)s()...
)111111 ui(1...
DESTINO EN QUE CESA
1 i ible forZoSo.
( ;ad 1.4 1 i (b. 1111.11as (1(.1 ,\ 1...:(.-
1(;1 1 (h. ( ':1 11:111:1.
"" - "T"-- Time" './110~ .
( (h. 1)11(.0 as (1(.1 Á1rse
na 1 (le 1.:1 Ca rraca
1 rurz( sn.
)t rue( 4)1. •os,: oír:.
j(( (1(,1 A r.tim 1 (1(. 1
1 )1-11(1111151y forZOSI).
Loa r1 (1 de \la ritiería y Mritz:1-
11:is th• 1 list racción (lel A t
nal (h. 11101111()1.
11, II( (I .11(.(rló (í(tlia
1 )isp(,1111(1,. f )1- z(
1,1( neia Fel:11111(111a1. ia
S(.1.\ if1os (1(.1 .\ Escila 1 (le 1,:t
934.-NUM. 175 DIA1:10 U1.1CIAL DEL MINISITI:10 DE MAI:1NA
DESTINOS
Acorazado •1<tinic 1... • • •
.ki-orazado
•
•
•
•
Crucero
Crucero .11 ifluul d Cerril tcs. .
Destructor .11(.1111i Galiano... ..
1111qm-escuela .111(1IISebastió
•••
rino 1; 1 ...
EMPLEO Y NOrvlBRE DEL PERSONAL 1 Carácter
CON QUE SE CUBREN
\ r 2." 1 ). .1 osé Ruso Grima hlos, de
biendo (‘1111):11-caU en 211 de agosto pró
ximo...
r 2." 1 ). Avelitto Souza Fernández...
Auxiliar 2." 1 ). (Dlill(ritto vón Cortés....
.111xiliar 2." 1 ). Esteban Sa III iago Fernández
1 ). i(9)11;.1 Rodríguez. de:‘.11NHitt r 2.
bieltd( e111i):111'111' (1 1 1 (1(‘ itg°140 1)1'6N: i1110
Auxil r 2. I ■. .1 tia ti Vázquez Gra ña. de
bicliclo incorporarse urg•en1eineill e a (lidio
buque...
.\ i i x 1 1i t y 2." 1 ). Francisco Alcaraz Sánchez.
con que se le confiere.
VolttlIta rio .
VollIlltario...
Forzoso...
Forzoso... .
Voluntario...
N'olunt rio...
Voluntario...
• • •
• •
• • •
DESTINO EN QUI', ¿ESA
Disponible forzoso.
.111(1)1 8rImi si id 11 1,,11(.(111).
Base Na val (1r 151311()11.
for7.0S.O.
C i licero 1, 1bcrlod.
1 >isponible forzoso.
Servicios del Ákrseiiii 1 de Vei
2(; (le julio (h» 1W15.-El l'out ra i ni u .1(»fe (h» seeei(w de Personal, -losé Morig (i(birc.z.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE. DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere. DESTINO EN QUE CESA
Escuela de Tiro Naval... (lliaci 1 .). 1). Julio Palacios Vorner \rol 1111 fa vio... ri írnlo 17 (1(1 11e:.:,lamen, o.
1 'es( ritetor
. I /rubí (i vi tia r 1 ." 1 ). :Nlannel 1 Poli:tul-o Perez. S'ol 1111ta rio... . . . Vs1 c•i(-)ii 1Z1dio dc. la Ciudad
Nuevas Construeciones t'arta
1.1mq11.
gena • • . ••• ••• ••• Auxiliar :1." 1 ). ,‘ni onio López Alolina... . . . Volunl vio... • • • A rt ículo 1 7 del IZegla mento.
submarino 1 -5... ••• ••• •••
•••
Auxiliar 2." D. José Port o • • • Voluntario._ • •• .1.corazado Jubile 1.
submarino ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2." D. Enrique Gámez (1riado... • • Voluntario.- • • • Escuela (le 11.4t(lio.
Ca fionero Canafrjus... • •• •• • •• Auxiliar 2." I). Alanuel Gago Regueira... • • Voluntario... • 1. • _Ilinir(t a tc Cerrero.
dvi(1, 2!) de julio. de 1935.-El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, .JO,(' Mario (1(.1 incz.
CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Carácter
con que se le confiere DES VINO EN QUE CESA
G rd iás de puertas del. 1k1S(1-
11■1 1 de Cartagena...
Cita tiel de Ala rimaría. y Ilriga
(lfl ,z de Instrucción del Arse
nal (lp Ferrol...
Defensas submarinas de Cádiz.
'Ti
1:1 bora 1oil() .1 unta Favultativa
(le A rt ji !cría. ... ••• • •• ••• •••
.:1.ecirazado -1(ii))ic I... • •• •• • •••
Guard ja s de puertas del Arse
nal de Ferrol...
grucero
Irucero • • .
Guardias de puertas del Are
na 1 de
1 la sv lin va 1 de Alahón (instruf.-
Hicia 1 3." 1). David 111artínez Sánchez
(8. 1 .) ••• • • • ••• ••• • • • • • • •
A u r 1. 1 ). .1 iffin .1. "'humilde í'rieto. .
.\ H.\ i Iia r 1 ." .1 osc"‘ Luis (;ti(rrero 1 JIM....
Auxil in r 1 ." P. Francisco Moret. Za ro goza.
Auxiliar 1." 1). .Ttilio García Rodríguez. 11!1,'
deber:1 relevar el 10 de agosto próximo.
.\ u i1 ja r 1 ." 1). Carlos Ha ladrón Vence.
.\ 11 ilinr 2." 1). Ahume] 1a 1:1d in Vence. ...
.111N 2.° T). Santiago 1:i vera 111art ()Fel!.
Auxiliar 2." 1). Juan V:t•('la V:1
Voluntario...
v()111111 rio (a rl.
j:'t 11:1 f. 1v re('ro)
Vol .
\-oluntario...
»luntar
rorzoso...
Forzoso...
Forzoso...
FOrZ000.
Pols-orines de la Base .‘1‘
principal de Cartagena.
4
" '
al
•
•
1;1-
.1tridoc 1 (ya anuncia(Io).
V,sc•nela de Torpedistas
iiij.1 ;i de (ilá(liz
prof(•sor).
Hscuelas de 'Viro Nasal de
rín (A■mlatile profesor).
Disponible forzoso, A).
1 ) 1 pon ible forzoso. A
1 1 isponild( forzoso. ).
Disponible forzoso, M
ripoilible forzoso. A).
(ió)] militar) ( F.) ... 11N11hi I. 2." 1 ). (mi() López Sa rabia ... Forzoso... . 1 )il)onilile 1.o1z()-:.(1. )
< grucero .11 if/t/r/ Uurra
( F.) ... Auxiliar 2." 1 ). íui or COM'S:1 Al:i ri ínpz
■•• •( ... Forzoso... 1>») izadas de 1 list rue( ion del
.1rsenal de (•; i 1 tia (V.)
<11-licero I?(.0hl (F.) ... 11 \ ilia r
" o-zé Vadell Gin‘N (141.). F017()Sii Est ación (1 e Sulnivi (1 e
<inri agena
Aladrid, 27 de julio (le 1935.--El (2on1 talminin1 p .l l lo 1:1 Sección de 1 )1. ./oN( Mario Glí
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CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Cañonero lir( 110(1 (segunda si
tululó)) destino de tierra)._ .\ u x i 1ia i 1.'
Polígono de Tiro Na•"
nm.". r
Hospital de 1:1 11. N. P. I ':"Id iz.t lix i liar 1
1(lew íd. íd. de
Ilase naval (le
Crucero 1! !/"'I
(4:11•1:1"ZPIlla AllX111:1
1111111(M... :kif X il r
(le Ccrr(1 a cs... Auxili:1 r
' Rodrigo Vilar Lóp(z. .
1). .1 osó Zambra na P(brez._
1 ) ltaniel Ala ssot 1 i Costa s...
1 ). A nt ()Ido Igart ínez Con(Isa
1). 111:1 nue' ( )1 ero .
1). Manuel Cordero Sa !gado. .
Carácter
con que se le coere. DESTINO EN QUE CESA
Forzoso. . ... I isii(milde forzoso. A I.
I■orzoso... .. ... Disponible forzoso. .k).
Forzoso._ .... 1)islionible forzoso. i1).
V'orzoso. ... ••• ••• 1)isponild,, forzoso. Al.
F oo Disiumildi. forz•)so. Al.orzs... ... .
Volinilario_••• ... , .11:ise .\:1 \ al de 151a11(11.
21 de julio (le
•
19:15. -Hl General 11édico Jefe (le los Servicios S:mil:mil,. (1,, la Armada. /mis Uhrda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
1WQ111.1,S
(-111111)11r (11 99 (le
iig(?slo) 1). Nironied(s Gómez.
Pep ira • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
.1 (1 /. (.11 relevo del.. 2." don
Carlos
utí floras (lel Cast illo. al cum
plir 1 19 de agost o D. An
drés••• ••• •••
'
Cu na
Libertad. al cumplir el 17 de
ag"t() II:11*(4'1100 Soutullo
• • • • • • • • •
.11iiiiraidfr Cerrero. 11 cumplir
(.1 20 (11. agosto D. Antoilio
II1SE NAVAL PRINCIPAL
CAIZTAGENA
1 Itihi 11 lici(ut Genera 1 Ita se. .
EMPLEO Y NOMBRE DEL PEPSONAL
CON QUE SE CUBREN
1uxiliar 1." 1). 11:iitucl Vram.o. .
ktlxiliar 1" 1). IZoberlo A. Terucl Parra. .
Alixilia r 1.
r 1.
Sik o Alvarez. .
(;j11)., 1ZIH11'1.:2,11('7, (1:111ovaz. .
'2.. 1 ). V.111 i 1io Na rro (areía ...
Amx. r 2." 1).
.
Auxilia r 2." D. Aii1onio ( ul mili:1(11w
tuxiliar 2." 1). .111g-('1 Zarrabeilia .
111 \ 11 r :)..“ 1 ) '1-.1 •0 S(1,1:1(10..
•
•
Carácter
con que se h confiere
Voluni ario
F()19.0'(). .
Forzoso...
Forzoso...
.
‘-olitiif
Volum ario...
P111111;11 .1(1.
Vol uní :1
\-()1111it :1 1* ..
• • •
• • •
• • • •
1)11S.1 I N( ) EN QUE CESA
Cru«.ro Vi*/,,e:.
A.N'tulantía Mayor (1c1 .11.e11:11
( 12.4
Ne;..mciado plimero 1;1 () tih
il:telón de Paglis.
3(4:11 ra H. 11. (II. 1:ei
ras(, \ du
.1(4;1111ra 1: (le Vcr rol
NIadrid, T du julio de 19:15.--F,1 Contralmirante Jefe de la Secci6ii de 1 'erna 1. .7,, \ (" liaría (Mine:.
CUERVO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
DESTINOS
11:bzi. naval (le ...
.11Iniro o 1 e Ferróad
Torpedero A. 111111TO ...
•
$
•
• • •
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
... Aux iIia r
... Auxiliar
1 ." D. .111:tu Jiménez Torres....
1.ft 1). Francisco Pérez INIarín...
2." D. José Campoy
•
• •
Carácter
con (111C BC Ve Conflete.
Voluntario .
Volun( ario...
Volunt ario .
1.,1(11.i(1, 27 (I(' jniiI)
DESII No !IN QUE CESA
IIni ira 11 le l'erren,.
1 liponible.
11wiran1e ('(.).rura.
El Con( ralinivaiilv.1eUe de 1:1 Sección de l'vrsulial. .1(): II (t río (,'vi#,,r
956.-NUM. 17 i DIARIO OFICIAL Dr:L MINISTERIO DE MARINA
CLIE1P0 DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN l'ANTERIA DE MARINA
,01~-
DESTINOS
Crup() 11 N'. 1'. l'artagenn..
(;rup() I1.N. P. de .
Servicios 'Ministerio, órdenv-:
.1yullante 11111yor...
1
• • •
.1 lniaeén 11. N. I'. de (111-
(liz y Secretario causas... ..
(*onserje C111111(11 1 uf. 1N1arina
S:111 (1ar10 1on. fl. N. P. de
••• ••• ••• •••
Grupo N. P. de tlartagella.
Servicio INlinisterio. órdenes
Ayudante
Mem íd. íd... ••• •••
Ilallilita(.ión Grupo. 1-1. N. 1). de
Cartagena... ••• ••• ••• •••
• • •
llon. 1 . N. 1'. (le .
(lrup() I. N. P. (le Cart:12;(.11:1•••
lIon. 11. N. 1. de
1)). N. 1'. Ferrof... .
11. N. P. Ferrol...
II. N. 1. de Cartagena...
Grupo II. N. 1', (le Cartagena.
Sección 1111itar (le la 1 )irec(.i(-)11
Gral. de la Deuda y Clases
••• ••• •-•
•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
A■11(1:111its :H1N. (1,(Hin.z
1(Wili íd. I 11:1n rreito 'a iIla ...
Printer ayte. aux. de 1."' I). José Sánchez
IZodríguez...
[dem id (le í(1. 1). Francisco Díaz Ilesada.
(dem í(1. (le í(l. I) .1Ita11 Soler Torrejón.
.1yte. aux. (le U' D. .1()sé Espín liarbero.„
Idem íd Manuel Cord(q.() Martínez...
(dem (1(• í(I. 1). 111as quintero IZainírez.
1(1(.111 de íd. .1ntonio Alartínez
,1y1e. :Lux.. (le 2.3 D. IZaíael Duarte Blaneo.
Idem de hl 1 ). 1 1)1'1(111e 1:1r1 ínez vedo._
Inlante a II . (le 1 ›. Ama(lor 1:(1-1.1i .1 i
tnewsz... .
(dein (l(1 hl. 1 ). 1Za nain blinez
1 (letn (le hl. 1 ). Pedro (;(1mez Alarlínez.
1(1(.111 de íd. I). Eduardo de la (lotera Alar
.•• ••• •.. ••• ••• •••
••.
ídem (1(• í(I. 1). S;iturnin() Es 1:11)é...
Idem (1(• íd. 1). .1()-:C• Dita •l y 11Ianc(). • • •
Carácter
con que se le confiere
Vollmt 1rio
N-olltntario
Ia . 15) ...
Voluntario...
Voluntario...
1"(1111t11 a ri()... .
i() evi
1:111 . 151...
:I i()...
Forzos().
\rol ti111 a ri(1...
Voluntario... .
Voluntario... .
11'411 releY() (lel (•e
i11:11 111111co (1t 111
1Z:1 niel 1),1 :1 r
y 1 1). ...
A11.1111.11B
DESUNO EN QUE CESA
1 tHlealible forzoso. A.
Asigml(h) 1ri;4:1<1its
11ase N'av:11 prineipal
..•••••••■
111:1(1rid, 2`t (le julio (le 19:15.- 11 (;(•11(•ral .1(4e (le la Secei()II. L'affit / 11 Hl u 1
inos.
CUERPO DE ALJ,IT.IARES DE MAQUINAS
1•11~.1-
DESTINOS
111,:e nava 1 (le La (1 •a fía... .
Tallen•s l'alígono 'I'. N. ".Taner''
(grucero II(;),(1e:. .
)est ructor . 1 /(.(//("/ Guija no.
1111(111e-eSe11ela (I 1(I •rl
Subnia tino ?... . .
Crucero .11(")111c7 út-icz.
Acora zado .1(1 i)Ile I...
ri no • • •
• • •
• •
• •
••■•■1.11•
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
.1uxiliar 1." D. Senén Couto Díaz
Auxiliar 1."--1). 1bristo (areía Núñez... .
Auxiliar 1." I). Juan ICi\-ero
9 11
•
9 11
9 ,1
-•
9 ol
) 11
4) I.
• • •
.1•■•••■
4.1M1••••••••••.1
!dem (le ídem 1(1.
1 dein (le ídem íd.
1 ›isponi1)1(• forz)so, A I .
Idsponible l'orzoso, A )
I iisponible forzoso, A ).
(;1.111)() llas(• Nava prl incipal (1(•
('ariagena.
Sección r (le la DireeeVol
1:emir:ti (le la Deuda y Cla -
sus l'asivas.
mismo (1(.:-1 jun.
1 /b-zponi hle forzw:o
SIl 111 isill() (leSt ¡Hl).
Sil iiikmo (ICS(
A.
Su mismo deshilo.
(.11.mm (le lit ltasp Na val prin
cipal (le Ver r■ 01.
1 1H)oll fo1-7(,:1111. ).
Carácter
que se le confiere
1-olii111
Voluntario... ...
F.orzoso...
Aniceto Iliguel Vonejero... Voluntario...
1i. José 1\1:1(11.1(1 Sacrist(in. ... Forz(,so...
1). Emilio N:o-viga 13nrrei1()..: ... Forzoso.
1). Alejandro Gomas 1t 1OIhl. Forz(iso.
1). 1,:tmberto Alart ínez del Cerro Forzoso__
1). José 1.'éa1 Gallego... ... Vol 1111(:I VI U. ..
•
• •
• • • • •
• • •
DESTINO EN QUE CESA
i O 1) O el pr
forzoso (a rt 1 7 )
1 ,icenciit por enfermo.
ltentolcadores ■ a 1j U les (le ( ';"1-
(117..
Irtievro /,iburbtd.
.■corazado •1(linic 1.
1'.nq11e de salv ament
\ 1:libes 1- 1 de ( 'idiz.
1>is1)imi1,1(‘ 1. orzoso.
Stibma II 1it) 1: .1.
N( I No se cubre el resto (le las N:le:lides anunciadas por
fa 11 a de pelsona 1.
iiolriol. 2 1 111' .11111() (10 19:115. l',1 (10110r:11 .1140 (10 1:1 S1`001(')11 (10 1.:11111111:1* 1
(1/11/9( 1/((/(\().
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 957.-NUM. 175
CUERPO DE AUXILIARES DE LUS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
•••
41corazado Jaime 1...
Acorazad() Jaime I...
X'rucero Libertad. ...
l'rucero Almirante current. ..
Crucero Almirante Cervera. ...
• • • • •
•
•
• •
Crucero .11i yuul de cc1"antes..
Crucero ,11iytud de Cr,. -antes..
(11.acero J/iyur/ ecr -antes..
crucero .11 ignel de Ccr -antes..
Crucero .1/éndez X úñez. • • •
Crucero Méndez /.N. z.
Crucero It'epsl bl ira
Blque-esettela G Iat ea
1-laq1le-escue1a (.;ala Iea ...
1)(istruc1 (w .1. Frrrandiz.... ..•
Destructor ./os(". Luis Díez. •••
Destruct or l'epa nto...
Destructor Almirante
eitiionero nalefa s...
Vaiionero Dato.... ... • •• •••
Transporte Almira n e Lobo.
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •• • • • • •
•••
••• •••
• • •
• •
•
cmitra maestre Casado....
Taller armería Arsenal Ferro'.
TaIle• armería r•en I Ferrol.
'1'al1e1 armería Arsenal Ferrol.
'l'une'. armería A rsenti 1 Ferro'.
Tu ller a Traería A rsena I Ferrol.
Taller armería Arsenal Ferrol.
Diem Arsenal 1,a Carraca...
'dei Arsenal Cartagena...
Mem .1.rse11a1 Cartagena...
Junta Facultativa Artillería (le
la B. N. P. (le Cá(Iiz. ...
llana) Ingeniero.: Al.. Ferrot....
• • •
• •
•
llamo Ingenieros Ar. .Ferrol....
Hamo Artillería Ar. Ferrol.
llamo (14. Ingenieros Ars. Ferro'
Taller (binhareaciones nienore›
!Zaino Ingenieros Arsenal La
(1arraca.
IZamo Inuvil i .r( )s 211s. Ferrol
b.1(w1 Íd. íd. 1.'(,t•ro1...
'1':!Iler herreros il)(sra ra tilo In
genieros Arsenal Ca11'11(.11. ...
Taller V(IlaS Arsenal Cartagena
Taller dique rant() Ingenieros
Arsenal La Carraca...
Idenr íd. íd.
Jefatura Servicios Económicos
Arsenal Cartagentt. • • •
• • •
141(.111 íd. íd. .••
Ae•onátit ica Naval Barcelona.
Talleres...
Mein íd. íd.
Mein íd. íd.
Aeronáutica Naval
Escuela...
• •
• • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • 11•
• • • • • •
• • • • • •
Barcelona.1
EMPLEO Y NOMBRE DEI, PEIZSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.I DES FINO EN QUE CF-SA
A ux. 2." (armero) 1). Federico Gonzalez de
la Voluntario...
Mem (1(li,m) 1/ Andrés Porta López._ Forzoso._ •••
hien) (íd(ia) 11..1w:é López. Forzoso... ...
Diem (bl(m) D. Juan Leira Fernández. Voluntario...
Mem (carpto. ('lf.) 1). .luan A. Domínbuez
Eslévez... Voluntario...
Idem (arm(bro) 1 Antonio 1,is. Voluntario...
1(1(911 (bl(in) 1). Tomás Al(11,-,1( ..11art ín... ... Voluntario-.
Mein ((vio. cf.) 1). José ltrrera Collanties. Forzoso... ...
1(11'111 (11(rr(-r0) 1). 1S1(11.0 San José Alontes. Voluntario...
1(1(.111 (arm(ro) I). ,k1fonso Pérez Cobaclio... Forzoso... ...
M(in (pintor) 1). ltamón .Aparicio Cruceiras Forzoso._
!dem (íd(m) D. Ahume! Bermudo Gómez. ... Forzoso... ...
Wein ((•alla). (lf.) 1). José Al." 1)(1)ico López. Voluntario...
Diem (vel(ro) 1). Francisco de Diego, García. Voluntario...
Mem (armero) D„losé Al.' Ito.es Brea. ... Voluntario...
Idem (í(1em) 1). Andrés Quesa 1a Gonz(i fez .. usif al in...
Idem í(1em) I). Pedro Cereznela Nava rro... Volunl ario...
Mem ( í(Iem) I). Fernando Arteaga Goma. Volun 1 a rio...
ídem (cpto. (.1f.) 1). .1 osé Veriníndez Soria... Voinn Ia
1 dem ídem ) 1), JOS(' (111 rra 1:11;1 Mart \-0111111a do...
Iduiti (íd(m) I/. José Valoira Santaella...
. . Voluntario...
Idem (í(1em) 1). Luis Palacios Alartín... ... Voluntario...
Idein (armero) 1). 'Manuel Ameneiro :t1ontero Forzoso.
•••Dlein (bien)) D. .A.velino Parrilla Ares.
... Forzoso... ...
Ident (fil(in) I). •José Torrente Jiménez... ... Forzoso. ...
Mein (í(lem) 1). Eulogio Beceiro .Vottlnez. ... Forzoso... ...
Ideni (í(em) 1). Anlonio Varela Vázquez. ... Forzoso... ...Mein (fil('iti) 1). José l'erna Fraguela. ••• Forzoso.
•••
ldeni (blein) 1). José López Forzoso...
Mein (ídem) D. Francisco Cayuela ... Forzoso_
Idein (bl('ni) Ii. José Sastre l'érez. Forzoso...
Idein (íd(.m) D. José 1Zainírez Picardo...
Idem ((.ar)inter()) 1). Alfons() lallesteros
Hornero...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Idein (ídem) 1). .1 itan Itiol)() l'enreiro.
1(1(911 (í(lem) 1). lticardo Fernández Fernán
dez...
. • ••• ••• •.•
.•• ••• ••• •••
••• . •
Ideni (blein) I Vrancisco 1")rafia (21es1)o.
• •
1 1. ['Va 1 I< ke() 1,4ipeZ Acost
,;(),;(". Alvaririo
I). Jacinto Cal‘-0
1(1(.11t (herr(ro) 1). Salvador Pérez Rendón...
141(.111 (1-eler( ) D. Simón Sáez
Nem (pintor) 1). Jerónimo Núñez Sánchez.
Mein (í(Iem) 1). Diego a-kparicio (1ruceira.
.1.11\. 1." (escribiente) 1). Arturo Pérez Re
,'linger...
..•
•-•
•
1(1(.1)1 (í(lem) I). Antonio Gómez Balanza. .
Men) (ídem) I). Gregorio García Silva...
1dem (íd(m) D. Victoriano I,()pez Pérez...
Idem (í(Iem) 1). Andrés Llorente
. ident fil(tti) 1). E(111:11-f \14111‘11(1 N/11'4111'u..
1.'orzos()... .
Forzoso... .
ForZoso... .
1'.()19,(
F()1.7.( .
ForZ(iso...
Forzoso...
ForZoSO...
FOrZoso...
Forzoso...
Forzoso...
Forzoso...
• • • •
• • • • •
Taller _Y•tnería Arsenal Ferrol.
filen) íd.
Mem íd.
Ideni íd.
llamo higs. Arsenal
Taller Armería 1-•(.11:1 1
Mem íd.
. Battu) Ings. Arsenal Carraca.
Rase Aeronaval Ka Javier.
Taller Arniería Ars. Cartagena.
••• •••
••• •.•
U:1 1110 Ings. A.•senal (2arraca.
•••
••• Mein íd.
••• ••• Ramo l*zen:t 1 Ferro].
Taller Velas .1 rsenal Carraca.••• •..
alier Armería Ars. Carraca
I )(.›:I roetor /,‘ puido.
Taller Amería Cartalrena.
Taller Armería Ars. Carraca.
1:a mo 1 11;:s. _A 'sena I carraea.
IZanto 1ngs. .1rseli:t 1 Cartagena
Iimo 1 ngs. .-•( ,:i 1 (411yr:tea.
ídem íd.
.1corazado ./aiwr /.
Mein íd.
Crucero Libcriad.
.11//i/;;;:///,/;;.
Idem íd.
Crucero .1/émb:
1 1(izi •ue! (Ir .1 hi/. Fcr/./indiz.
1 /est rue1 ./08( Luis Diez.
11(.,11-ticlor 1 liiii,vi,1f,'l'al(Ms.
.- • -
'
licero .11in ira n e Cervera.
'i.oefiro II i ( 1 (11, curranies.
• 1:H(1'w-escuela Galaica.
(•:trionero ;rale»,
gerrol.
Fcrrol.
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• • •
• • •
ilbee *40
• •
ra.
• • • •
• •
•
• • • II •
• • • •
- •
•
• • •
• • • • •
• • • • •
• • •
Voluntario...
Volunt ario._
Voluntario...
Voluntario...
111111:1i if) .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
em-iottero Dato.
Tra tisiulrl e Almirante
on Ira Inau•tre casado.
Crucero i!lite! de Cervantes.'Buque-escuela Galaica.
.!crocci.(1 11 f'n(luz .VrCiicz.
1• /1>(7)1■bli(.a.
Art. 1 7 Iterzlamento Destinos.
Mem íd.
Ideni
... ídem
... 'den)
íd.
íd.
íd.
Idcto íd.
Aladrid. 18 de jr,!1() de 19:15.J4J Jefe del Detall. •aime de .11edo.
....■••■•••
IMPRENTA DEL MINISTERIO TiE MARINA
